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摘要 
I 
摘  要 
经济快速发展的今天，企业规模随着企业的发展越来越大，伴随着企业规模
的扩大，企业内部信息的传递和流通变得缓慢和低效。传统的企业信息传递通过
将信息记录在纸张这个载体上进行传递，如通过张贴告示、公告，或者通过分发
文件等，这些传递方式受到时间和空间的限制，容易导致企业内部出现信息不对
称的情况，严重影响企业信息传达的效率，不利于企业的工作，而且无法实现企
业信息的双向互动。当今，信息技术飞速发展，利用信息技术来提高企业信息传
递的效率，实现企业互动交流已变的可行。本文旨在通过对企业信息传递的特点
进行分析，进而开发出对企业信息交流进行统一管理的信息交流平台。 
根据某公司的实际情况，开发满足企业内部通信系统的应用软件就显得非常
必要，企业一旦拥有了自已的内部通信软件，在需要的时候可不断的拓展通信软
件的功能。 
本论文从实际的需求出发，使用 MyEclipse 软件开发平台以及 MySQL 数据
库工具，进行开发的一款 B/S 结构的即时通信应用软件。该平台所涵盖的功能
主要有：部门管理、用户管理、员工管理、好友管理、讨论管理、文件管理以及
权限管理等。通过用例图等方式详细的介绍了平台的用户需求，并根据某公司的
具体使用环境对平台的架构进行了设计，采用三层架构的设计思想，将业务层、
数据层以及表示层分离出来，保证信息的安全性。然后采用的是具有跨平台特性
的 Java 语言以及 MySQL 数据库技术对平台的功能进行了实现。最后采用自动化
测试工具 LoadRunner 对平台的功能和性能进行了全面的测试，经过对测试过程
中所发现的问题进行修改完善后，确保该平台可以在某公司内部投入使用。 
该平台已经在某公司内部投入使用，通过该平台的建设，提高了员工之间信
息交流，提高了工作效率，节省了业务繁琐的过程。 
 
关键词：企业；内部通信；MySQL 
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Abstract 
Rapid economic development today, with the development of enterprise-scale 
enterprises is growing, along with the expansion of business scale, transfer and 
circulation of information within the enterprise becomes slow and inefficient. 
Traditional enterprise information delivery by the information recorded on paper as a 
carrier for delivery, such as by posting notices, announcements, or through the 
distribution of documents, these delivery methods are limited in time and space, easily 
lead to asymmetric information within the enterprise appear seriously affect the 
efficiency of information transmission, it is not conducive to corporate work, but can 
not achieve the two-way interactive enterprise information. Today, the rapid 
development of information technology to improve the efficiency of enterprise 
information delivery using information technology, interaction has become a viable 
enterprise. This dissertation aims to transfer the characteristics of enterprise 
information is analyzed in order to develop the exchange of information on enterprise 
information exchange platform for unified management. 
According to the actual situation of A Company develop internal communication 
systems to meet enterprise application software, it is very necessary, once companies 
have their own internal communications software, in time of need can continue to 
expand communications software. 
In this dissertation, from the actual needs, using MyEclipse software development 
platform and MySQL database tools for the development of a B / S structure of instant 
messaging applications. The platforma features covered are: sector management, user 
management, staff management, friend management, meeting management, document 
management, and privilege management. Through case diagrams, etc. with a detailed 
description of the user requirements of the system, and according to A Company 's 
specific use of the environment to architecture platform was designed, using the 
three-tier design, the separated business layer, data layer and the presentation layer 
ensure the security of the information. Then use the Java language and MySQL 
database technology has the characteristics of cross-platform functional platform were 
realized. Finally, the use of automated testing tools LoadRunner functionality and 
performance of the platform to conduct a comprehensive test, after the problem found 
during testing were revised and improved to ensure that the platform can be put into 
use in A Company. 
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The platform has been put into use in A Company, through the construction of the 
platform, to improve the exchange of information among employees, improve work 
efficiency, saving businesses tedious process. 
 
Key Words: Enterprise; Internal Communications; MySQL 
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第一章 绪论 
1.1 项目背景及意义 
当今社会网络飞速发展，人与人之间越来越多的通过网络实现信息传递。在
企业中对信息的互通也越来越重要，对信息的传递效率要求也更高，以便促进企
业各部门之间的协同配合[1]。为了有效地利用内网资源，提高员工的工作效率以
及保证企业或公司内部信息安全，更多实用性强的、功能较好全的软件系统逐渐
被企业的发展需要，从而确保企业中的信息交流得到有效的保证，那么企业员工
之间的沟通必定受阻，企业也无法通过合理的分工与协作提高生产的效率，因此，
如何保证信息在企业能畅通高效的传递对企业的发展具有现实的意义。 
当前，企业内部的交流沟通主要有以下几种方式：（1）互联网通讯方式，如
QQ、微软 MSN、EMail 等[2]。（2）通讯工具方式，如利用手机、电话、传真等。
（3）纸张传递方式。如通过张贴通告，分发各种文件等。这三种通讯方式互有
优缺点，纸张传递方式可以一对多、多对多传看，但不及时，会受时间空间限制，
不环保，效率低下。电话手机传递及时、不受时间空间限制、环保、效率高，但
不好一对多或多对多传递、信息无法反复确认和查看、图形等符号无法传递、传
递信息容易不准确。而互联网通讯方式虽然手段丰富，信息也能反复查看，但其
往往需要利用第三方软件进行传递，且信息是在网络上进行传递，无法保证信息
的保密性。因此，如何解决以上几种信息传递方式的不足，找到更为及时、安全
和高效的信息传递方法是企业亟待解决的问题。 
计算机技术快速发展的今天，各种新的计算机技术层出不穷，尝试利用计算
机技术来解决公司在信息的上传下达中所遇到的瓶颈问题，使得企业的发展有较
好的沟通渠道、交流渠道和业务管理渠道。因此，本文旨在通过分析和研究企业
内部通信的要求和特点，利用当前发展较为成熟的信息技术和软件工程的思想，
专门设计开发一个企业内部交流平台，实现企业内部通信和沟通方式规范化，提
高企业内部通信的效率和安全性。通过实现具有邮件群发，内部通知发送、企业
公告、信息安全管理、员工信息管理等功能的内部通信系统，来提高企业内部通
信的效率，保证企业信息的安全。将企业信息的传递设计成一个独立的系统，不
仅能够便于独立的针对企业通信进行研究和分析，也能够以适当的形式与企业信
息化管理平台进行整合成为企业信息化的功能的一部分。 
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1.2 国内外研究现状 
即时通讯的无线电通讯系统最早起源于军队之中，它主要用于部队在遇到紧
急的情况下为了迅速的处理事件而进行使用的。在今天的计算机网络上，人们则
可以通过各类网络的即时通信软件，进行即时的网络通讯，即时的获取所需的信
息。计算机网络即时通信软件的发展也经历了从人们不认可、不喜欢到离不开对
它使用的过程。在 1988 年，由芬兰人在网络上创建了一个快速聊天网站。在当
时，它并不能为人们所接受。而在 1997 年网站逐渐的兴旺了起来，不久它的用
户量就超过了 85 万[3]。具有即时通信功能的 ICQ 软件就这样诞生了。ICQ 软
件诞生后又经过了无数次的不断的改良，使其该软件成为了功能强大的网络即时
通信软件。 
目前主要有 MSN、UC、ICQ、腾讯 QQ、以及 Yahoo Messenger、“网易泡
泡” 等即时通信软件流行于市面上[4]，下面作一简要的介绍： 
腾讯 QQ”是国内用户量最大、最时髦的网络即时通讯工具，用户的数量年
年递增，使用者的年龄下至十多岁的小朋友上至八、九十岁的老人，发展到现在
几乎人人都拥有“QQ”。“QQ”不仅可以使用键盘聊天，也可以通过视频、语音
聊天，可以根据不同人群需要，分组进行聊天，可以互传图片、图像与文字文件，
可以使用“QQ”所提供的电子邮箱，还可以看电影听歌曲、玩游戏等。随着移
动通讯工具的迅猛发展，“腾迅 QQ”开通了手机上的 QQ 移动服务[5]。 
网络即时通信软件 ICQ。它使用的特点是点对点的通信，一旦用户登录至服
务器后，无论国籍，宗教信仰，肤色，文化背景同与不同，都可以通过网络在互
联网上进行即时的通信。对于拥有 ICQ 号码的用户来说，可以结交来自世界各
地的人们，它们的信息交流方式是通过 Web 页面进行的，由于对中文支持不好，
所以不适合在中国使用。 
Yahoo Messenger 称为雅虎通，该软件是一款功能较多的网络通信工具[7]。
是由著名的美国搜索网站 Yahoo 的制作的，  聊天功能不是它的特长，看上去
它更像一个信息发布的免费提供器。该软件可支持多种操作系统，并可支持便携
式无线移动设备，具有较好的商业价值。在使用该软件过程中，可以随时查看所
关心城市的天气预报信息与新闻信息，也可以随时查阅股票行情信息或通过该软
件合理的安排自己的日程，也可以通过该软件随时接收到新的电子邮件。 
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朗玛 UC，它是网络即时通讯软件的又一新的代表，它是在 2002 年投入使
用的，它的设计与开发者通过朗玛 UC 给使用者带来了一个全新的聊天功能。
它可以在聊天的同时自由变换聊天场景使情景与聊天相交融、可以通过视频聊
天、可以将文字信息进行群发、可以对各类文件进行互传、可以在线玩游戏等。
朗玛 UC 的即时通讯技术平台，在 2004 年 7 月 6 日被新浪网正式收购。 
我国在通信软件上来说，对于系统的开发起步较晚，以学习国外先进的技术
为起步，后来有些软件逐渐登上了国内市场的舞台，并且经过多年来的发展，已
经在我国的交流软件市场上占据了牢固的市场地位。其中最为成功的当属腾讯公
司的 QQ 软件。在一些局域网中的通讯软件有飞秋软件、企业飞信以及飞鸽传书
等。目前国内的一些软件公司对通讯软件的研发也在不断升级，包括了群英 CC、
华夏 E-link、信鸽软件、布谷鸟等[9]。 
随着计算机网络的迅猛发展，人际交流的方式更多，彼此沟通的渠道更广，
借助的工具更加先进，比如当前流程的 YY 软件等，人们的日常生活也变得更加
丰富多彩。传统的信息交流方式，再难以满足人们对信息交流需求，在互联网时
代的今天即时的与朋友们取得联系，已成为人们在当今社会相互联系的主要方
式。因此，在计算机网络上进行的即时信息通讯、发送文件与接收文件等的交流
方式已经成为必然的潮流。 
1.3 主要研究内容 
本文探讨某公司内部沟通使用的内部信息交流平台的构建及其相关技术 。
通过对企业内部人员的沟通以及信息在企业内部传递的主要方式进行分析，找到
当前某公司内部信息传递的问题与不足，利用计算机信息技术结合某公司实际操
作的特点开发一个某公司内部信息交流的平台。本文的主要研究内容如下： 
1、分析内部信息交流平台对某公司的意义，对比当前某公司常用的内部交
流工具以及交流方式的特点和不足。 
2、根据内部信息交流平台的特点，对现有的信息技术进行选择，研究选择
合理的信息技术和技术方案实现内部信息交流平台。本文选用发展较为成熟、具
有跨平台特性的 Java 软件开发技术和 MySQL 数据库技术作为系统的开发技术。 
3、对企业内部信息沟通的需求进行分析，借助用例图、协作图等对系统进
行了详细的分析设计，并借助数据实体关系图对系统使用的数据库进行了详细设
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计和数据库表的描述。并最终完成了部门管理、用户管理、员工管理、好友管理、
讨论管理、文件管理以及权限管理等功能模块的业务需求和用户需求。 
4、根据系统三层架构的分离原则，对该平台的全部需求功能进行了实现，
在实现的过程中，对平台的功能进行了白盒测试，并对测试所发现的问题进行了
修改。整个平台功能实现完成后，测试采用的工具是 LoadRunner，测试过程是
边测试边修改，经过反复的测试和修改，最终确保了该平台的功能齐全和性能稳
定。 
企业内部信息交流平台能够有效降低信息在企业内部传递的时滞性，保证企
业信息的安全，以及实现企业内部信息及时准确的传递。 
1.4 论文组织结构 
论文按照软件工程的设计步骤进行需求分析、系统设计以及功能实现，共分
为六个章节进行描述，每个章节的主要研究内容如下所述： 
第一章绪论，主要介绍了该系统的研发背景以及研发目的和意义，并根据对
该系统的国内外研究现状分析现有系统存在的各种问题，确定了该论文的主要研
究内容； 
第二章是关键技术介绍，本章主要介绍了和本课题研究相关的几种关键技
术，主要包括：MySQL 数据库、MyEclipse 开发环境以及 MySQL Workbench 建
模工具等，为论文的进一步工作打下坚实的基础； 
第三章是需求分析，主要是针对目前某公司所应用的内部交流平台存在的问
题以及国内外研究现状对内部交流平台进行需求分析，确定系统应该所具备的功
能； 
第四章是系统设计，本章主要是从不同的角度对某公司内部交流平台进行详
细的设计和说明，主要包括系统体系架构的设计、功能结构的设计以及数据库的
设计等； 
第五章是系统实现与测试，本章首先给出了系统的开发环境及运行环境；其
次给出了系统的三层部署架构；第三，给出该系统中的几个子系统的重要模块的
具体实现；最后展示了系统中几个模块的实现效果。最后，采用自动化测试工具
LoadRunner 对系统进行了全面的测试，经过测试可知，该系统满足了需求，功
能齐全，性能稳定，能够在某公司上线使用； 
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第六章是总结与展望。总结全文，并且对本课题的下一步研究进行了大致的
规划。 
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第二章 关键技术介绍 
在整个系统的分析、设计与实现的过程中用到的主要技术有：MySQL 数据
库技术、MyEclipse 软件开发平台以及 MySQL Workbench 数据库建模工具等，
下面分别对这些技术一一分析。 
2.1 MySQL 
在数据库的使用方面，自从MySQL出现以后就受到企业和开发人员的欢迎，
该种数据库是一种非常好的关系型数据库[10]，它有自己的数据库管理系统，通
过系统的使用可以对数据库实现非常好的操作。当然，对于 MySQL 广受欢迎还
有一个原因就是它是免费的。MySQL 数据库目前已经隶属于甲骨文，它对数据
的处理能力非常强。一般来说，当前对系统数据库的选择是 Oracle，但是在一些
企业级数据库的应用中，很多系统并不需要 Oracle 数据库，通过 MySQL 的数据
存储与处理功能就可以满足系统开发需要。数据库技术一直都在不断更新，如
Oracle 从 9i 到 10g。历经多年来软件革新的考验，如今 MySQL 数据库依然深受
广大软件开发者和用户的喜爱，足以说明该数据库的优越性和数据库的强大[11]。 
在安全性方面 MySQL 也非常好，通过管理员借助 MySQL 自带的系统安全
性就能较好的保护数据不被轻易攻击，加之其对读写权限的控制能够轻松指定用
户对那些数据采取何种访问策略。 
MySQL 数据库的强大之处还在于其灵活的数据管理与分析功能，这在 Web
软件开发的系统中非常可贵。一直以来，软件开发人员对于 MySQL 数据库就比
较青睐，目前它仍然在很多商业软件中被使用，它的可伸缩性以及在系统兼容性
方面也是重要原因，MySQL 也支持 XML 技术。 
在对多种数据库进行对比以后，能够看到 MySQL 数据库有明显的优势，具
体明显在以下几个方面： 
1、MySQL 的强大支撑能力，可以兼容微软的操作系统、Linux 操作系统以
及 OpenBSD 等多种操作系统。 
2、多种系统开发语言都能够与MySQL实现完整的系统开发结合，包括 Java、
PHP 以及 C#语言。 
3、通过对比 MySQL 数据库的系统开销更小，更适合用户量不是很多的用
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